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A L M A N A Q U E 
XIISTOKIA Y C W t O l S O Í . O G t A 
ALMANAQUE (del griego a l m e n a j á , nombre que daban los grie-
gos á los calendarios egipcios). 
E l origen de los almanaques es antiquísimo, 
pues la sucesión de los fenómenos anuales y las 
divisiones del año se encuentran grabadas en los 
monumentos públicos mucho antes del empleo de 
las tablillas portátiles. 
En el techo de la tumba de Ramsés I V (Egip-
to) se encuentra un calendario cronológico perte-
neciente al siglo X I I I , antes de nuestra Era. 
Los almanaques romanos eran unos trozos de 
madera, cortados á escuadra y bien pulimentados, 
cuyas cuatro caras contenían las indicaciones rela-
tivas á las cuatro estaciones. 
Durante la decadencia latina se conservó,el uso 
de estos almanaques durante varios siglos. 
Los griegos y romanos comprobaban la marcha 
del año por medio de la observación directa del 
cielo. 
Desde Julio César, el calendario romano ad-
quirió estabilidad, obteniendo los almanaques 
más valor. 
Entre los'calendarios escritos se citan tres de 
una antigüedad respetable: uno de ellos, de "la 
Iglesia de Roma, compuesto en 336 ó en:una fe-
cha cercana á esa, y dos calendarios del siglo V. 
Los árabes nos han dejado cierto número de 
l i b r o s de l a ñ o , estableciendo la debida correspon-
dencia entre las fechas de las apariciones de las 
distintas constelaciones. 
Los escandinavos escribían sus almanaques en 
estrechas tablnas ó en palos aplanados, y los ca-
racteres eran r ú n i c o s . 
• Los de pergamino y papel, que se remontan al 
siglo XVI, son muy raros, siendo el más antiguo 
el de Estrasburgo; apareciendo luego los almana-
ques compuestos para años determinados, mez-
clados con los l i b r o s d e l a ñ o ; publicándose los 
anuncios de las lunaciones, eclipses, conjunciones 
de planetas y curso de los astros errantes. 
A l llegar al siglo x i v , y sobre todo al XV, son 
numerosos los almanaques manuscritos. En esa 
época comenzaron á mezclarse los almanaques en 
lengua vulgar con los escritos en lengua latina, 
siendo los primeros publicados, en italiano, hacia 
el año 1320; de los escritos en inglés antiguo se 
conserva uno en pergamino (siglo XIII ó x i v ) . 
Vinieron en seguida, eir lengua vulgar, los publi-
cados en España, Francia, Alemania y Polonia, 
y llevaban los títulos de T a c u i n u s , F r u t i n a , 
P r á c t i c a , P rognos t i ca t io y J u d i c i u m ; escritos al-
gunos en latin y en griego. 
E n esta época se introdujo en los almanaques 
la astrologia. 
La publicación que sirvió de tipo á los alma-
naques impresos, fué el célebre C a l e n d a r i u m , de 
Regiomontano, impreso en 1473. 
En 1560, Carlos X I , prohibió á todos los im-
presores y libreros que imprimiesen y expusieran 
á la venta almanaques ó pronósticos que no bu-
biesen sido con anterioridad examinados por los 
representantes de la Iglesia; confirmando esta or-
denanza Enrique I I I (en los Estados de Blois), 
exigiendo á la vez «permiso del Rey ó de los 
Jueces •ordinarios.» 
Luis X I I I prohibió hacer, ni componer alma-
naques n i predicciones fuera de los términos de 
la astrologia licita, etc., sin poner otra cosa más 
que las lunaciones, eclipses, y diversas disposi-
ciones y temperamentos del aire y desarreglos de 
éste. 
La ciudad de Troyes ha desempeñado lugar 
importante en la historia de los almanaques de 
todas clases; siendo la cuna del primer anuario 
cientifico, y publicando después el último alma-
naque verdaderamente astrológico. 
E l año, en tiempos de Rómulo , se componía 
de diez meses, que empezaban en el de Marzo: 
lo que explica que los últimos meses de nuestro 
calendario se llamen todavía Septiembre, Octu-
bre, Noviembre y Diciembre, derivados de sep-
tem, siete; octo, ocho; novem, nueve, y decem, 
diez; pues dichos meses debían ocupar esos luga-
res en la escala ordinal de un año que empezara 
por Marzo. Según Plutarco, el año de Rómulo 
constaba de 360 días, divididos en diez períodos 
de duración desigual. 
Numa Pompilio reformó luego el calendario, 
dando al año 355 días, (número impar, porque 
los pares eran funestos); dividió ese número en 
, doce meses, agregando al principio el mes de Ene-
ro y al fin el de Febrero, y asignó á A b r i l el tei-
cer lugar. 
Como el año no concordaba con la revolución 
solar, el mismo Numa ordenó hacer en Febrero 
intercalaciones desiguales cada dos años, con su-
jeción á ciertas reglas; pero no habiéndolas segui-
do puntualmente los Pontífices, resultaron al fin 
desacuerdos entre las fechas y la marcha del sol, 
que se hizo absolutamente indispensable la refor-
ma del calendario, ordenada por Julio César y 
dispuesto por el sabio astrónomo de Alejandría, 
Sosigénes, en la cual fueron asignados á A b r i l 
los treinta días que aún conserva. 
E l uso de dividir el tiempo por semanas fué 
introducido por los Emperadores'. . 
Los dias de la semana llevan los nombres de 
los planetas: D í e s sob's, domingo; Luna : , lunes; 
M a r i i s , martes; M e r c t i r n , miércoles; J o v i s , jue-
ves; Veneris, viernes; S a t u r n i , sábado. 
Los romanos dividían el mes en tres partes; á 
saber, calendas, nonas é idus . A l día 1.° llama-
ban I f a l enda : ó Calcndm (a calando vel vocando), 
porque un sacerdote llamaba al pueblo para anun-
ciarle la vuelta de la luna nueva; al 5 Nonas, por-
que hasta los i d i i s median nueve días, contando 
las mismas nonas ; al 13 I d u s , del verbo idua re , 
dividir, pues los idus dividen el mes en dos par-
tes casi iguales. Se exceptúan los meses de Mar-
zo, Mayo, Julio y Octubre, que tienen las nonas 
el día 7 y los idus el 15. 
Los romanos, ai señalar los dias, lo hacían con 
la misma facilidad que nosotros; pero, sin embar-
go, parece más sencillo el modo de contar modei-
no, pues empleamos sólo im signo y una idea 
para representar todos los días que queremos del 
mes. 
E N E R O 
Antes de la reforma hecha en el calendario por 
Numa Pompilio, el mes de Enero era el undéci 
mo del año. Numa hizo de él el primero, lugar 
que ocupa en, el calendario moderno. 
Los romanos, en dicho mes, celebraban las 
fiestas: A g o n a l i a , en honor de Jano; C a r m c n t c i ' 
l i a , en honor de Carmelita, madre de Evandro. 
F E B R E R O 
Según la regla establecida por Julio César, por 
la cual contaba el año de 365 días y un cuarto, 
debía haber un año bisiesto cada cuatro. E l Con-
cilio de Nicea adoptó esta regla en 325, y ordenó 
que los años bisiestos fueran aquéllos en que la 
suma de sus cifras fuera divisible por cuatro; 
pero Gregorio X I I I ordenó que, los años del si-
glo en que la suma de las cifras no fuera divisible 
por 400, fueran años comunes; siendo, pues, los 
años en que Febrero tiene 29 días, aquéllos cuya 
milésima es divisible por 4, excepto los años del 
siglo cuyas cifras son divisibles por 400, que son 
años comunes. 
Los romanos, en dicho mes, celebraban las 
fiestas: F a u n a l i a , al dios Fauno; L u p e r c a l i a , á 
Pan Liceaho; Q u i r i n a l i a , á Rómulo ; F e r a l i a , á 
los dioses Manes; T e r m i n a l i a , á Término; R e g i -
f u g i u m , en memoria de la huida del rey Tarqui-
no, etc. 
Antiguamente, este mes era el último, porque 
el pueblo purificábase por un sacrificio expiatorio 
de todas las faltas cometidas durante el año. 
M A R Z O 
Este mes, primero del calendario de Rómulo , 
segundo del de Numa y tercero desde la época' 
de los deceuviros, cuyo lugar aún ocupa, y consa-
grado por Rómulo á Marte, estaba bajo la pro-
tección de Minerva. 
Abr ían el mes M a t r o n a l i a , fiestas de las ca-
sadas, en memoria de la reconciliación de los 
romanos y de los sabinos. Los solteros no toma-
ban parte en las fiestas. 
E n este mes se celebraban, las fiestas: L i b e r a - , 
l i a , á Baco; Q u í n q u a t r u s , en lionor de Minerva; 
H i l a r i a , en honor de la madre de los dioses. 
A B R I L 
Los romanos consagraron á Venus el mes de 
A b r i l , al cpie representaban en forma de un hom-
bre bailando al son de un instrumento; pero los 
griegos habían puesto este mes bajo la protección 
de Apolo. 
E n la actualidad, los artistas suelen represen-
tarle por una joven coronada de mirto y vestida 
de verde, con el signo de Tauro guarnecido de 
una guirnalda de violetas y otras diversas flores. 
E n este mes se celebraban las fiestas: Mega l e -
sia, á la madre de los dioses; • Cereolia, á Ceres; 
F l o r a l i a , á Flora. 
M A Y O 
Presidía este mes, en la época romana, el dios 
Apolo, creyéndose que recibió su nombre (Maius) 
en honor de Mala, madre de Mercurio; no tenien-
do fundamento esta derivación, por cuanto que le 
daban tal nombre los romanos antes que llegara 
á ellos la raitologia griega. Algunos suponen que 
recibió el nombre ele n i a j o r n m , de los ancianos, 
á quienes estaba consagrado. 
En este mes se celebraban entre los romanos 
los Juegos florales y las Lemula res , ó solemnida-
des instituidas por' Rómulo, á consecuencia de 
los remordimientos que experimentaba desde el 
fratricidio de Remo,.y librarse de los fantasmas, 
y espectros que le perseguían; C ó m p U a l i a , - k -los.: 
dioses Lares; V n l c a n a l i a , á Vulcano. ; 
J U N I O 
Este mes era el cuarto en el primitivo romano. 
Comprendía, en un principio, 26 días, á los que 
agregó cuatro Rómulo; después quitó uno Numa 
y, por fin, Julio César le restituyó los treinta. 
Celebrábanse en este mes las fiestas consagra-
das á la diosa Cama; Vestalia, en honor á Vesta; 
M a t r a l i a , á la diosa de la Mañana. 
J U L I O 
Este mes era el quinto en el primitivo calen-
dario rpmano, en el que se llamaba Q u i n t í l i s . E n 
un principio comprendía 36 días; pero fué redn-
cido á 31 por Rómulo, á 30 por Xuma y, por 
fin, Julio César á los 31 que actualmente tiene, y 
en honor de éste se le cambió e l nombre de Q u i n -
t i l i s y>OX J u H u s , de donde deriva Julio. 
Celebraban los romanos en este mes la fiesta 
de la Fortuna de las mujeres; L u d i apo l l i na re s , 
Dies al l iensis , aniversario (lucha de romanos y 
galos); N e p t u n a l i a , etc 
A G O S T O 
Este mes corresponde al S e x t i l i s de Rómulo ; 
constaba de 29 días; pero César le agregó dos, 
que forman 3 1, de que hoy se compone. En vir-
tud de un senatus-consulto posterior á la batalla 
de Accio, se le cambió el nombre de Julio que lle-
vaba desde el segundo año de la reforma juliana, 
por el de Augustus, no porque el Emperador hu-
biese nacido en el mes Sext i le , sino porque en él 
obtuvo el Consulado, triunfó tres veces, conquis-
tó el Egipto y terminó las guerras civiles, por lo 
cual el Senado, considerando este mes como el 
más dichoso del imperio de Augusto, mandó que 
en los sucesivos llevase el nombre de este Pr ín -
cipe. 
Celebraban los romanos las fiestas siguientes: 
V i n a l i a , en honor de Júpi ter y Venus; Consua-
l i a , á Conso, dios del Consejo; V u l c a n a l i a , etc. 
S E P T I E M B R E 
Era este mes el séptimo del calendario roma-
no, .y de este lugar que en el orden de sucesión 
de los meses ocupaba, le vino su nombre, aunque 
actualmente sea el noveno del año. 
Varios Emperadores romanos, siguiendo el 
ejemplo de Augusto, intentaron sustituir el nom-
bre de Septiembre por otros; pero ninguna de-
ijominación prevaleció sobre la antigua. 
Los sajones llamaban á este mes el de la ceba-
da, cuya recolección de este cereal hacen en este 
mes. 
E l mes de Septiembre estaba consagrado á 
Vulcano. • • • 
E l dia de las Calendas se rendia bomenaje á 
Júpi ter Tonante, á fin de obtener un invierno be-
nigno. E l dia 5 nonas) comenzaban los l u d i 
f n a g n i ou r o m a n i (juegos grandes romanos) en 
honor de las grandes divinidades Júpiter, Juno y 
Minerva, y consistían en carreras á pie y en carro, 
luchas, combates de gladiadores, naumaquias, 
ejercicios gimnásticos y representaciones dramá-
ticas. 
E l 13 (idus) se daba un banquete en el Capi-
tolio, E p u l u m J o v i s , al que eran invitados Júp i -
ter, Juno y Minerva. 
E l 25 estaba consagrado á Venus g e n i t r i x , á 
la que dedicó un templo César dictador en 708. 
O C T U B R E 
Era éste el octavo mes del llamado año de R ó -
mulo, y de ahí su nombre (de octo, ocho); pero 
vino á ser el décimo cuando Numa fijó el princi-
pio del año en i.0 de Enero. 
Celebrábanse en este mes (bajo la protección 
de Marte) muchas festividades griegas y romanas. 
E l día 5 se hadan sacrificios á los manes, ó 
alma de los difuntos. Era un día fatal, durante el 
cual no debía pelearse,' hacer levas, viajar, casar-
se legítimamente, ni celebrar comicios. 
E l 11 eran l & s - M e d i t r í n a l i a (de meder i , curar), 
día feriado, durante el cual era costumbre hacer 
libaciones con vino añejo y lluevo mezclados,. 
como remedio. 
E l 13 ienián lugar las F o n t a t m l í a , y se arro-
jaban en las fuentes y pozos coronas tejidas de 
hierbas y flores, como tributo á las Ninfas. 
E l 15 se inmolaba u n caballo á Marte. 
E l 19 era el A r m i l u s t r i u m , fiesta llamada así 
del lugar á donde iban los soldados á celebrar , los 
juegos sagrados. 
E l 26'comenzaban los juegos Sulanos , en re-
cuerdo de la victoria que Sila alcanzó en la puer-
ta Collina. 
N O V I E M B R E 
Era el noveno del año entre los romanos én la 
época en que el año constaba de diez meses, y 
era de 30 días. Posteriormente se redujo á 
29 días; pero Julio César le dió 31, y en el rei-
nado de Augusto se le restituyeron sus primit i-
vos 30 días. 
Estaba consagrado á Diana, y empezaba con 
un banquete ofrecido á Júpi ter y con juegos cir-
censes. 
Del 4 al 17 se celebraban los :\Mii'go% Plebeyos; 
el j ; se hacían sacrificios á Neptuno, y el 24 se 
celebraban las fiestas É r u m a í e s ' o del ínvíernd, 
en obsequio de Baco. 
D I C I E M B R E 
En el calendario romano, atribuido á Rómulo , 
se dividía el año en diez meses, y el último se 
llamaba D i c i e m b r e ó déc imo mes. Introdujéronse 
después dos meses más, que tomaron los nom-
bres de Julio César y Augusto (Julio y Agosto), 
conservándose el nombre de Diciembre para el 
último mes del año. 
En el calendario de Rómulo constaba de 
30 días, Numa le dió 29 y Julio César le aúmen- . 
tó 'dos días, que hicieron tuviera los mismos que. 
en la actualidad tiene. 
E l Emperador Cómodo quiso cambiar el nom-
bre por el de amazona, en honor de una dama 
romana. 
Se celebraban las S a t u r n a l i a , fiestas de Sa-
turno, que eran las más célebres del año, dedi-
cándose todas las clases del pueblo á los festines, 
y los amigos se hacían los presentes recíproca-
mente, y los señores trataban á los esclavos como 
á sus iguales. 
Los sajones le llaman W i n t e r - m o n a t (mes del 
invierno) y H e l i g h - m o n a t ó mes santo, porque 
en él se celebra la Natividad del Señor. 

S I G L O X X 
El próximo siglo empezará en Martes 
y su último día será un Sábado. 
Durante el siglo habrá veinticuatro 
años bisiestos, y dicho espacio de tiempo 
constará precisamente de treinta y seis 
mil quinientos veinticinco días, mil dos-
cientos dos meses y cinco mil ciento cua-
renta y ocho semanas. 
Tres veces el mes de Febrero constará 
de cinco Domingos, ó sea en 1920, en 
1948 y en 1986. 
Én el transcurso de los cien años se 
producirán aproximadamente mil eclip-
ses, de los cuales seiscientos cincuenta 
serán solares. 
1 9 0 1 
Témporas .—27 de Febrero, i.0 y 2 de Mar-
zo.— 29 y 31 de Mayo y I.0 de Junio.—18, 20 y 
21 de Septiembre.—18, 20 y 21 de Diciembre. 
C ó m p u t o ecles iás t ico.—Áureo núm. 2.— 
Epacta, X.—Ciclo solar, 6.—Indicción roma-
na, X I V . — L e t r a dominical, F . 
Velaciones.—Se abren el 7 de Enero y se 
.cierran el 19 de Febrero.—Se abren de nuevo el 
15 de A b r i l y se cierran el 30 de Noviembre. 
D í a s en que se saca á n i m a . — E l 3 y 26 
de Febrero; el 9, 10, 17, 29 y 30 de Marzo; el 
10 de A b r i l ; el 30 de Mayo, y el i . " de Junio. 
L e t a n í a s ó Rogaciones mayores. — E l 
,25 de Abr i l .—Menore s , el l \ , 1 4 7 1 5 de Mayo. 
Eclipses.—Mayo l . — E c l i p s e p e n u m h r a l de 
L u n a , en p a r t e v is ib le en E s p a ñ a . 
Mayo Ec l ipse t o t a l de Sol , i n v i s i b l e en 
E s f a ñ a . 
Octubre l " , . --Eclipse p a r c i a l de L u n a , i n v i s i -
ble en E s p a ñ a . 
Noviembre 11.—Eclipse a n u l a r de Sol , v i s i -
ble en p a r t e de E s p a ñ a . 
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S'tuitos M a c a r i o y M a r c e l i n o . 
Santa. G e n o v e v a . 
S a n t o s A q u i l i n o y T r i f ó n . 
S a n t o s T e l e s f o r o y E d u a r d o . 
A d o r a c i ó n de los Sios. .Beyes. 
S a n t o s J u l i á n y J e n a r o . 
S a n L u c i a n o , p r e s b í t e r o . 
S a n J u l i á n , m á r t i r . 
S a n G o n z a l o de A m a r a n t o . 
S a n H i g i u i o , p a p a . 
S a n t o s B e n i t o y A r c a d i o . 
San (htmersi i i ' lo , pn'Hhrfero. 
San. H i l a r i o . 
I San P a b l o , e r m i t a ñ o . 
1 San d i l i g e n c i o , 
j San A n t o n i o , a b a d . 
San Vo lns fc i ano . 
| S a n t a Sa ra y S a n C a n u t o , 
í E l D u l c í s i m o Nombre de J e s ü » . 
S a n t a I n é s , V i r g e n , 
j S a n t o s A n a s t a s i o y V i c e n t e . 
¡ San I ldefonso, arzobispo. 
| N t r a . S e ñ o r a de l a Paz . 
L a c o n v e r s i ó n de S a n P a b l o . 
S a n P o l i c a r p o , o b i s p o . 
Santa E u l a l i a y San Juan . 
S a n t o s J u l i á n y C i r i l o . 
San F r a n c i s c o de Sales. 
S a n H i p ó l i t o , m á r t i r . 
S a n P e d r o N o l a s c o , oonf . 
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San tos I g n a c i o y Seve ro . 
P u r i f i c a c i ó n de N t r a , S e ñ o r a . 
San Blas, abog. de l a ga rgan ta 
San A n d r é s C o r s i n o . 
S a n t a Á g u e d a y S. A l b i t o s . 
S a n t a D o r o t e a , v i r g e n . 
San K o m u a l d o , abad-
San tos D i o n i s i o y L u c i o . 
S a n t a A p o l o n i a , v i r g e n . 
Santo E s c o l á s t i c a y S. Jac in to . 
San tos L á z a r o y S a t u r n i n o . 
S a n E u g e n i o , a r z o b i s p o . 
S a n t a C a t a l i n a de E i c c i . 
S a n V a l e n t í n , m á r t i r . 
San Severo , p r e s b í t e r o . 
S tos . E l i a s , I s a í a s , J e r e m í a s . 
(CARNAVAL) San J u l i á n . 
S a n t o s S i m e ó n y E l a d i o . 
S a n t o s C o n r a d o y G a b i n o . 
San L e ó n y S a n t a I r e n e . 
S a n t o s M a x i m i a n o y F é l i x / 
S a n t a M a r g a r i t a , . 
S t a . M a r t a , p a t . do A s t o r g a . 
Santos M a t í a s y Sergio. 
S a n t o s C e s á r e o y V a l o r o . 
S tos . A l e j a n d r o y F o r t u n a t o 
S a n B a l d o m e r o , confeso r . 
S a n t o s B a s i l i o y P r o c o p i o . 
i r 3 ¡ •••>» 
Sf' ^  . ^ 
F E B R E R O 
DÍáS SASTORIL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30, 
31 
V . 
s. 
D . 
L , 
•51. 
M . 
J-
V . 
s. 
D . 
L . 
M . 
M . 
J . 
V . 
s. 
D . 
L . 
M . 
M,. 
J . 
V . 
s. 
D . 
L . 
M . 
M . 
J . 
v. 
s. 
D . 
E l S t o . A n g e l de l a G u a r d a , 
San P a b l o y San L u c i o . 
San Emeter io . 
Santos. L u c i o y C a s i m i r o . 
San E n s e b i o . 
S a n V í c t o r y S a n C i r i l o . 
S to . T o m á s de A q u i n o , con f . 
San tos C i r i l o y U r b a n o . 
S tas . F r a n c i s c a y C a t a l i n a . 
San Mel i tón . 
San E u l o g i o y S a n F e r m í n . 
San G r e g o r i o e l M a g n o . 
S a n t a C r i s t i n a y S. L e a n d r o . 
S tas . F l o r e n t i n a y M a t i l d e . 
San E a i m n n d o . 
San tos C i r í a c o y A g a p i t o . 
Sania Ger t rudis . 
S a n G a b r i e l A r c á n g e l . 
San J o s é , esposo de l a Vi rgen . 
S a n t a E a f e m í a . ' 
San B e n i t o , abad . 
San B a s i l i o . 
S a n t o s F i d e l y V i c t o r i a n o . 
DE P A S I Ó N . - - S u n Agap i to . 
L a Anime , de N t r a . S e ñ o r a . 
San tos T e o d o s i o y B r a u l i o ^ 
San E n p e r t o y S a n J u a n . 
San tos C a s t o r y D o r o t e o . 
RK DOLORES.'—San J o n á s . 
San tos V í c t o r y E ó g u l o . 
DE RÁMOS.— San Amadeo. 
4 ' ' 
M A R Z O 
¡TORAL 
' 4 ' 
41 
6 
7 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 '• Y 
23 I M . 
24 i M . 
•¿r, \ J . 
i 6 I V . 
S a n t a T e o d o r a y S. M a c a r i o . 
San F r a n c i s c o de P a u l a . 
S a n t o s B e n i g n o y U l p i n n o . 
SANTO. - San I s i d o r o . 
SANTO .—San V i c e n t e F o r r e r . 
SANTO .—San C e l e s t i n o . 
DE PASCUA. - San E p i f a n i o . 
S a n t o s D i o n i s i o y A l b e r t o . 
S a n t a C a s i l d a . 
S a n t o s D a n i e l y E z e q i ú e l . 
San L e ó n , papa , y S. F e l i p e . 
San Sabas y S a n t a B i b i a n a . 
San H e r m e n e g i l d o . 
San TUmrcio y S. Valer iano. 
S a n t a B a a i l i s a . 
S a n t a E n g r a c i a . 
San A n i c e t o . 
San A n d r é s H i b e r n ó n . 
San tos V i c e n t e y D i o n i s i o . 
S t a . I n é s do M o n t e P t i l c i a n o . 
N t r a . Sra . l a D i v i n a Pastora, 
N t r a . S r a . do las A n g u s t i a s . 
San J o r g e y San G e r a r d o . 
San F i d e l do b i m a r i n g a , m r , 
San M a r c o s , e v a n g e l i s t a . 
N t r a . S ra . de l a Cabeza . 
S a n T o r i b i o de M o g r o b e j o . 
JEl Pa t roc in io dé San José . 
S a n P e d r o de V e r o n a . 
S a n t a C a t a l i n a de Sena . 
A B R I L 
m.. • ••••. m 
SAHTOBAL 
M . 
.) . 
V . 
s. 
D . 
L 
U . 
M . 
J . 
V . 
S. 
D . 
L . 
M . 
M . 
J . 
V . 
s. 
L>. 
L . 
• m ; 
i.2 I M . 
23 I J . 
24 I V . 
Stos, F e l i p e y S a n t i a g o , aps. 
S. A n a s t a s i o (fiesta nac iona l ) , 
S a n A l e j a n d r o . 
S a n t o s P a u l i n o y C i r i a o o . 
San F i o V, p a p a , y 8. M á x i m o . 
S. J u a n A n t e - P o r t a m - L a t i n . 
S a n t o s A i x g n s t o y B e n e d i c t o . 
N.'1 S.11 de los D e s a m p a r a d o s . 
S a n G r e g o r i o . N a z i a n c e n o . 
S. A n t o n i o , a r z o b i s p o . 
Stos . M o r e n o i o y A n a s t a s i o . 
Santo Domingo de l a Calzada. 
S a n P e d r o E o g a l a d o . 
S a n B o n i f a c i o , m á r t i r . 
S a n I s i d r o (fiesta, en M a d r i d ) . 
L a Ascens ión del S e ñ o r . 
San P a s c u a l B a i l ó n , oor i f . 
S a n F é l i x de O a n t a l i c i o . 
San l^edi-'o ;/ San C'eleniiti.o. 
S a n B e r n a r d i n o de Sena, m r . 
S a n t a M a r í a d e l S o c o r r o . 
S a n t a H i t a de Casia . 
S a n t o s B a s i l i o y M i g u e l . 
S a n T o r c u a t o y S t a . Susana . 
] S a n G r e g o r i o , 
j . Pascua de Pen tecos t é s . 
i S a n J u a n y S t a . E e s t i t u t a . 
j S a n t o s J n s t o y L u c i a n o . 
| S t a . T o u d o s i a y S. R c s t i t u t o . 
| S a n F e r n a n d o , r e y de Esp.a 
i S t a . P e t r o n i l a y S. Pasoas io . 

(4 
S i l T O B A l 
s. 
D . 
L . 
M . 
M . I 
.1. i 
l \ 
D . 
L . 
M . 
M . 
,T. 
V.: 
8. 
D . 
L . 
M . 
M . 
J . 
V . 
s. 
D . 
L . 
25 i M . 
26 ! M . 
X t r a . S e ñ o r a do l a L I I K . 
La iSanlisima T r i n i d a d . 
S a n t a P a u l a , v i r g e n . 
S a n F r a n c i s c o C a r a c c i o l o . 
S tos . B o n i f a c i o y S a n c h o . 
Sant iss immn Corpus Chr ix t i . 
S a n R o b e r t o . 
S a n M e d a r d o , ob i spo . 
Santos Fel ic iano y P r imo , mrs . 
S a n t a O l i v a , v i r g e n . 
S a n B e r n a b é , a p ó s t o l . 
S a n J t i a n d ó S a h a g ú n , conf . 
S a n A n t o n i o de P a d n a . 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
S a n t o s V i t o y M o d e s t o . 
F u r í s i m o C o r a z ó n de M a r i o . 
S a n M a n u e l y S t a . Teresa . 
Stos . M a r c o y M a r c e l i a n o . 
S tos . G e r v a s i o y P r o t a s i o . 
S a n S i l v e r i o , j j a p a . 
S a n L u i s Qonssaga. 
S a n J u a n , ob. , y S. P l a v i o . 
San J u a n y San Zenón . 
N a t . de S a n J u a n B a u t i s t a . 
S t a . O r o s i a y S. G u i l l e r m o . 
S tos . J u a n y P a b l o , l i o r m s . 
S a n t o s Z o i l o y L a d i s l a o , r e y . 
S a n L e ó n I I , p a p a y con f . 
San Pedro y San Pablo, a p ó s t s . 
San M a r c i a l . 
J U N I O 
í&t> •SXs Hf «wO 
DÍIS 
i 
a 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
J7 
18 
19 
20, 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2S 
21 
30 
31 
L . 
M . 
M . 
J . 
V 
s. 
D . 
L . 
M . 
M . 
J . 
V . 
s. 
D . 
L . 
M . 
M . 
J . 
y. 
s. 
D . 
L . 
M . 
M . 
J . 
V . 
s. 
1). 
L . 
M . 
.M. 
S I 1 T 0 1 I L 
San tos Cas to y M a r t i n . 
L a V i s i t a c i ó n de N t r a . S ra . 
S a n T r i f ó n y S a n J a c i n t o . 
S a n L a u r e a n o , a r z o b i s p o . 
S a n M i g u e l de l o s S a n t o s . 
San tas D o m i n i c a y Luc ia - . 
Santos Claudio y F e r m í n . 
S t a . I s a b e l , r e i n a P o r t u g a l . 
S a n C i r i l o , o b i s p o . 
Stas . S e g u n d a y R u f i n a . 
San tos P í o I , p . , y A b u n d i o . 
San J u a n G-ua lbe r to . 
S. A n a o l e t o , p a p a y m á r t i r . 
San Buenaventura . 
San E n r i q n e , e m p e r a d o r . 
N t r a . , S e ñ o r a d e l C a r m e n . 
San A l e j o , con fe so r . 
S a n t a S i n f o r o s a , m á r t i r . 
S a n V i c e n t e de P a ú l . 
S a n E l i a s y S a n t a L i b r a d a . 
| Santa P r á x e d e s , v i rgen . 
I S a n t a M a r í a M a g d a l e n a . 
S a n A p o l i n a r , o b i s p o . 
! S a n t a C r i s t i n a , v i r g e n . 
| Santiago a p ó s t o l , p a t de Es¡>. 
| S t a . A n a , m a d r e de N.a Sra . 
S tos . P a n t a l e ó n y M a u r o . 
San Víc tor y San N a m r i o . 
• S a n t a s M a r t a y Se ra f ina , 
j S a n t o s A b d ó n y S e n ó n . 
S a n I g n a c i o de L o y o l a . 
J U L I O 
A G O S T O • 
20 | M . 
21 M . 
'¿2 i J . 
V . 
S. 
D . 
L . 
M . 
M . 
J . 
V . 
s. 
S Ü I T O S A L 
S a n P e d r o A d v i n e u l a . 
N t r a . S ra . do los A n g e l e s . 
L a I n v e n c i ó n de S. E s t e b a n . 
Santo Domingo de ( l u z m á n . 
N t r a . S r a . de las N i e v e s . 
L a T r a n s ñ g . d e l S e ñ o r . 
S tos . C a y e t a n o y D o n a t o . 
S a n E m i l i a n o , ob i spo . 
San R o m á n , m á r t i r . 
S a n L o r e n z o . . 
San T i b u r c i o y Sta. Susana. 
S a n t a C l a r a , v i r g e n . 
San Cas i ano y S t a . E l e n a . 
Stos . C a l i x t o y E n s e b i o . 
L a A n m c i ó n de N t r a . S e ñ o r a . 
S. E o q u o , a b o g . de l a pes te . 
S a n P a u l o y S t a . J u l i a n a . 
S J o a q u í n , p a d r e de Ar.a S ra . 
San M a r i a n o , e r m i t a ñ o . 
S a n B e r n a r d o , a b o g a d o . 
S t a . J u a n a F r a n c i s c a . 
Stos . T i m o t e o ó H i p ó l i t o . 
S. F e l i p e B e n i o i o , confesor . 
S tos . Bar fco lo .mé y P a t r i c i o . 
San L u i s , rey de F r a n c i a . 
S a n C e f e r i n o , p a p a y m á r t i r . 
S a n J o s é do C a l a s a n a . 
S a n A g u s í i n y S a n C a y o . 
L a d e g o l l . de S. J u a n B a n t . " 
S a n t a Rosa de L i m a . 
S a n R a m ó n N o n n a t o . 
1 ^ 
A G O S T O 
S - I I T C I l l L 
D , 
L . 
M . 
M . 
J. 
V . 
s. 
D . 
L . 
M . 
M . 
. 1 / 
V . 
s. 
D . 
L . 
M . 
M . 
J. 
V . 
s. 
D . 
L . 
M . 
M . 
J . 
V . 
s. 
D . 
L . 
L a Predest. de M r a. S e ñ o r a , 
S a n A n t o l i n , m á r t i r . 
S a n C o l u m b i a n o . > 
N t r a . S ra . de l a C o n s o l a c i ó n , 
S tos , L o r e n z o y R ó r n u l o . 
S a n E l e u t e r i o , a b a d . 
N t r a . S r a de los l l e y e s . 
L a N a t i v i d a d de N t r a , S e ñ o r a . 
S t a . M a r í a de l a Cabeza . 
S a n N i c o l á s de T o l e n t i n o . 
N t r a . S e ñ o r a de las V i ñ a » . 
S a n L e o n c i o , m á r t i r . 
S a n F e l i p e , m á r t i r . 
E x a l t a c i ó n de l a S t a . Cruss. 
JSl Dulce Nombre de M a r í a . 
S a n t a E u f e m i a , v i r g e n y m r . 
L a s l l a g a s do S. F r a n c i s c o . 
S a n t a S o f í a . 
S a n E l i a s . 
S a n E u s t a q u i o . 
S a n M a t e o y S a n I s a s i o . 
Los Dolores g l o r . de N t r a . S ra . 
S a n F a u s t o y S t a . T o ó l a . 
N t r a . S ra . de las Mercedes . 
S t a . M a r í a de C e r v e l l ó n . 
S a n A m a n c i o , o b i s p o » 
S a n Cosme y San D a m i á n . 
S tos . W e n c e s l a o y M a r c i a l . 
San Beni to , 
S tos . J e r ó n i m o y G r e g o r i o . 
S E T I E M B R E 
S I I T O E I L 
16 1 M . 
ü ) M . 
30 1 M . 
S t o . A n g e l C u s t o d i o de Esp.tt 
L o s Á n g e l e s de l a G u a r d a . 
S a n t o s C á n d i d o y F a u s t o . 
S a n F r a n c i s c o do A s í s . 
S+os. F r o i l á n y A t i l a n o . 
N t r a . S e ñ o r a del Rosar io . 
S a n t a J u s t i n a , v i r g e n . 
S a n t a B r í g i d a , v i r g e n , 
l í t r a . S e ñ o r a de l a C i n t a . 
S a n F r a n c i s c o ' d o B o r j a . 
S a n t o s N i c a s i o y F e r m í n . 
N t r a . S e ñ o r a d e l P i l a r . 
San Eduardo., rey. 
S a n C a l i x t o , p a p a y m á r t i r . 
S a n t a Teresa de Jcsds . 
Stos . F l o r e n t i n o y G a l o . 
S a n t a E d m d g i s . 
S a n L u c a s , ap . y e v a n g . 
San P e d r o A l c á n t a r a , oonf . 
San ü a p r a s i o y San Juan. 
S a n t a U r s u l a , v i r g e n . 
S e n t a M a r í a S a l o m é . 
S a n S e r v a n d o y S. G e r m á n . 
S a n H a f a e l A r c á n g e l . 
S a n t o s F r u t o s y G r i s a n t o . 
San E v a r i s t o , m á r t i r . 
San Vicente, y Sta. S a h í n a . 
S tos . S i m ó n y J u d a s T a d e o . 
S a n N a r c i s o , ob i spo . 
N t r a . S e ñ o r a d e l A m p a r o . 
S a n U r b a n o y S a n Q u i n t í n . 
- • V i 
O C T U B R E 
S I i T ® i I L 
L a fiesta de todos los Santos. 
San J o r g e . 
San Va len t ín , p r e s b í t e r o . 
San Ca r lo s B o r r o m e o , a r z b . 
San Z a c a r í a s , p r o f e s o r . 
San L e o n a r d o , confesor . 
San H e r c u l a n o , ob i spo . 
Stos . S e v e r i a n o y Severo . 
A p a r , de l a V i r g . de l a A l m . a 
Santos An iano y Demetr io . 
S a n M a r t i n , o b i s p o . 
San M a r t í n , p a p a . 
San E s t a n i s l a o . 
San tos S e r a p i o y H n f o . 
San E u g e n i o I , a r z b . y p a p a . 
San tos R u f i n o y M a r c o s . 
E l P a t r o c i n i o de N t r a . S e ñ o r a . 
S a n t o s K o r n á n y M á x i m o . 
S t a . ' I s a b e l , r e i n a de H u n g . ' 1 
S a n E é l i x de V a l o i s , conf . 
San E s t e b a n , m á r t i r . 
S t a . C e c i l i a , y S. E i l e m ó n . 
S a n C l e m e n t e , p a p a . 
S. J u a n de l a Cruz, c a rme l i t a , 
S t a . C a t a l i n a y S. G o n z a l o . 
L o s S tos . m a r t s . de C ó r d o b a . 
S a n V i r g i l i o . 
S a n G r e g o r i o I I I , p a p a . 
S a n t a I l u m i n a d a , v i r g e n . 
San A n d r é s , p a t . de Baeza . 
N O V 1 E M B R E 
fe-
MIS S I 1 T Q E 1 L 
25 
29-
27 
2S 
2 ) 
30 
31 
D . 
L . 
M . 
M , 
J . 
V 
s. 
D . 
L . 
M¡ 
M . 
J . 
V . 
s. 
D . 
I . . 
I M . 
1 M . 
I -T-
! y . 
1 s. 
I I ) -
L . 
M . 
M . 
.T. 
V . 
D . 
L . 
M . 
San Eloy y San Casiano. 
S tas . B i b i a n a y E l i s a , v i r g . 
S a n F r a n c i s c o J a v i e r . 
S a n t a B á r b a r a y S. C l e t o . 
S a n Sabas, a b a d . 
S a n N i c o l á s de B a r i , ob i spo . 
S tos . A m b r o s i o y IJoUoari><., 
L a P u r í s i m a Concepc ión . 
S t a . L e o c a d i a y S. C i p r i a n o . 
S t a . E u l a l i a do M é r i d a . 
S a n D á m a s o , p a p a . 
N t r a . S ra . de G u a d a l u p e . 
S a n t a L u c i a , v i r g e n . 
S tos . N i c a s i o y J u s t o . 
San ta -Cr i s t ina y S. Ensebio. 
S tos . V a l e n t í n y E u g e n i o . 
San F r a n c o de, Sena. 
N t r a . S e ñ o r a do l a O. 
San N e m e s i o , m á r t i r . 
San T e ó f i l o . ' 
S tos . T o m á s y A n a s t a s i o . 
Santos Demetr io y Zenón . 
S a n t a V i c t o r i a , v i r g e n . 
S a n G r e g o r i o , p r e s b í t e r o . 
L a N a t i v i d a d de M r o. S e ñ o r . 
S a n E s t e b a n , p r o t o m a r t i r . 
S. J u a n y S t a . N i o e r e t a 
D c g . do los Stos . i n o c e n t e s . 
8nn D a v i d . 
L a T r a s l . de S a n t i a g o . 
S a n S i l v e s t r e . 
D I C I E M B R E 
A D M I N I S T R A C I O N 
CONSEJO DE GOBIERNO 
Y 
J E F E S 
DE LAS 
O F I C I N A S C E N T R A L E S 
Y 
S U C U R S A L E S 
BEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 

GOBERNADOR. 
E s c m o . Sr. D. Juan de la Concha C a s t a ñ e d a . 
SÜBGOBEim DORES 
Excmo. Sr. D. ' M a n u e l C i u d a d de la M o a . 
E x c m o . Sr. D . B e n i t o F a r i ñ a y. Gisneros. 
CONSEJEROS 
E x c m o . Sr. D . J o s é G o n z á l e z d e l V a l l é . 
Sr. D . M a n u e l F . M a r t í n e z y F e r n á n d e z . 
Sr. 15, R a f a e l R e i g y B i g ñ é . 
l i m o . Sr. D . G u i l l e r m o B e n i t o R o i l a n d Paret . 
Sr. D . J o s é d é Santos y F e í n i ñ d é z Laza. 
E x c m o . Sr. D . J o s é S u á r e z Guares . 
Sr . D . Car los de S i m ó n A Í t v a i a y R u b i d i 
E x c m o . Sr . D . R i c a r d o de l a ' H u e r t a y R o m i l l o . 
E x c m o . Sr. D . J o s é de l a T o r r e y V i l l a n u e v a . 
Sr. D . V a l e n t í n de C é s p e d e s y C é s p e d e s . 
Sr.' D . U r b a n o J o s é P e ñ a y C h a v a n i . 
Excmo. Sr. D, J o a q u í n L ó p e z Dó í íg f t . 
/: - SECRETARIO GENERAL 
Excmo. Sr. D . Juan de Mora les y Serrano. 
INTERVENTOR GENERAL 
Sr D . J o s é G u n i m e t a 'y J i m é n e z . , 
' CAJERO DE EFECTIVO 
Sr. D . A n t o n i o G ó n g o r a y Ben i to . 
CAJERO DE EFECTOS EN CUSTODIA 
Sr. D . M a n u e l Babamonde y G a r c í a , 
VICESECRETARIO LETRADO 
l i m o . Sr, D ,?Gabr i e l M i r a n d a y M o n t ó n . 
TENEDOR DE LIBROS 
Sr. I ) . E m i l i o R o d e r o de la Calle. 
SfJBCAJERO DE. EFECTOS 
Sr. D. A n t o n i o Riesco y T ó r r e c i l l a . 
SUBCAJERO DE EFECTIVO 
Sr. D . L u i s Clemente E a b i a n i . : 
• • • I N S P E C T O R E S • 
Sr. D . Eugen io M o r l o n e s y L ó p e z . 
Sr . D . Jenaro Carrascosa y Mainez . 
Sr . D . C é s a r Pascual R o d r í g u e z . 
Sr . D . I s i d o r o Azcona y Jeune. 
Sr. D . M a r i a n o F lo renc io de F r i d r i c h y D o m c c . 
Sr . D . Orestes Blanco R e c i o y R u i z . 
COASESORES 
Sr. D . Francisco J . Be lda y P é r e z de N u e r o s . 
Sr. D . A n t o n i o B e r b é n y J i m é n e z . 
Sr . D . A l f r e d o Á l v a r e z A r r a r á s . 
Sr. D . H i l a r i o E l i a s de l Campo . 
JEFES DE NEGOCIADO 
S E C R E T A R Í A 
Acciones . D . J o s é Sabsiter y Sanchis. 
Amortizaciúu de billetes. . D . E n r i q u e L u c i n i y Callejo. 
Archivo D . F e l i p e L ó p e z Cabal lero. 
Asesoría , . . D . Franc.0 J . Be lda P . de N . 
Central D . Garlos de A d a r o M a g r o . 
Correspoaáeucia D . E n r i q u e L i s b o n a F a b r a t . 
Créditos D . T e o d o r o Gonz . M o n t o r o . 
KabricHclún de billetes. , . D . F.0 Fuentes F e r n á n d e z . 
(Jiros D . Jacob Marchan te R a m ó n , 
ta . D . J o s é Surroca y Grau . 
cióu de descuentos.. D . I s i d o r o A z c o n a Jeune. 
Material D . N ico l á s , Picazas C. 
Operaciones D . E d u a r d o D i e z P i n é d o . 
Personal D . Francisco A g u a d o . 
líegistro D . Rafae l Serra de L a v i u d a . 
&crctaría particular. . . . D . Orestes Blanco Rec io . , 
¡sucursales D . J o s é de L u q u e M a r t i n e z . 
I N T E R V E N C I Ó N 
Contabilidad genera!. . . . D . A d o l f o C a s t a ñ o y O r e j ó n . 
Acciones D . A l f r e d o T o r r e s D o n a l l o -
Cuentas corrientes D . L e ó n M o n t e r E z q u e r r a . 
t'tijj. jf.wlww amwtittÍKS t ) . J u l i á n Saguer O a r c í y . 
i.k'pvsitys.. D . Fel ipe Losada H e r r a d ó n . 
licuáis é l íü&h D . E d u a r d o A g u d o Ramajy . 
laspecciúi df c c D . J o s é C o b f l ó y H o u t a ñ ó u . 
^ptracioaes di\«S98. • • • I X Juan de Dios Blanco. 
Sttfftfsalts D . Francisco Argue l l es . 
Tesurería 1). Fernand<.) ' P i ñ a n a . 
la'jjefíiúu i'e KíHlm . • • t ) . A le j and ro P é r e z ( i a m q u e 
lüi'tíerit'iiwi tic l'arttra . . 1). Clemente Sob r ino Icard . 
liiterteuc. di; libramii'ntoii. D . J o s é M a r í a A g u d o . , 
IntemBeiútt de litros.. . . 1) . F loren t ino A i z p ú n . 
CAJA DE EFECTiVO 
Cítenlas torrlíiiits 1). Mareos 1,6pez y S á i u J i c z . 
Testin'i'ía dd Esiadu. . . . 1). HaldoiiK.'ro M u r í a s l ^ópez , 
Depósitos 1) . F é l i x M e l e r o y Cuadros. 
, , . 
CAJA ÜE EFECTOS . 
ÍMwlucióa de dtpósiívs. . D . J o s é M a r í a BeneyLo. 
OoatabiiiM y likamius.. D . T i m o t e o A l o n s o y S á n z . 
Corta y fact de nipones. . D . ( r ab r i e l P é r e z y López-. 
lleeibo de capoaes t ) . Francisco Barroso . 
D&aÓsi¡o-> e-rnioí- ) ) . Ca t r . i b .Vivare,? (,);;<;rjii.¡. 

D I R E C T O R E S 
I N T E R V E N T O R E S Y C A J E R Q Í 
/' . DE LAS ' ' 
S U C U R S A L E S 
Albacete . 
A l c o y 
A l i c a n t e . 
A l m e r í a * . 
A v i l a . 
Bada joz . . . 
í I). Valentín Cuervas. 
• i D , V i c e n t e Bote l la . 
\ D . L e o p o l d o I z u y M e d i n a . . 
í D. Franc* González Fernández. 
• \ D . J o s é de Gastel larnau M i r ó . 
\ D . A n t o n i o Casaraitjana. 
í Ü. Rafael de Laiglesia. 
•< D . Carlos Bruscb A r a u z . 
( D . E n r i q u e T e r o ! Pascual; 
( I). Fernando do las lleras. 
D . Santiago M i r a Pastor . 
D . Rafael E s q u e m b r i Pastor^ 
I). León Castillo j Soriano. 
D . V a l e r i a n o S i m ó n P é r e z . 
D . L u i s Garcia F e r n á n d e z . 
D. Pedro Hacar Delgado. 
D . L u i s J o s é P a r d i ñ a s . ; 
D . A n t o n i o M a r t í n Castro. 
Barcelona. 
¿ESCÜIO.,, Si \ v l ) / ; MaiJiiel , K á ñ « z 
de Haro. 
D . A n d r é s Tarazona Lasheras 
D . Francisco A m é z q u e t a . 
i D. Domingo Villa-amil. 
B i l b a o . . •. . ; . . < £). Esteban Vela "y" Huesa. 
i D . ' L o r e n z o Er 'quicia M e n d i . 
^ 1). Emilio Veza y F.-Alas. 
B u r g o s . . . . . . . D Ignacio Caballero y Ó s s a . 
\ D . T o m á s G i l P in tado . 
^ D, Estanislao Corrcfío del Cañal. 
C d o e f f s . . . . < x)_ Vicen te P i t a C o b i á n . 
' I ) . .Manuel A n d r é s M u r o . 
. •• ^ D. Caries (íomóz del Valle. 
C á d i z , *••< ] ) . Francisco Rix iz Salvadores, 
. ( D . Juan Garcia M i g u e l . 
í D. Luis Beníkz do la, Cámara. 
C a r t a g e n a . . . . J LUÍk Caracena y A n d i n o . 
' D . R i c a r d o Goicnr ia Begof ia . 
i 1). Enrique Castaño Braddei!. 
CasteU.n • •< D , J l d i o d o i o M o r c l l R ie sco . 
( D . Juan M a r t í n e z F igue ra . 
( 0. Enrique Rcbert y G . - T i n m 
C i u d a d R e a l ' j x M a n u e l A r a n a y f ! del P . 
( D . M a n u e l H e r v á s y S á n c h e z . 
[ D. Lamberto González. 
C ó r d o b a ; D . . F é l i x M o t t a G o n z á l e z : 
• ' í : ' \ D r T o m á s G a r r i d o Aíienísi. 
C o r u ñ a . 
D. José Cónsul Escudero. 
D . J o s é M.a Cervera Perojo.-' 
D . T o m á s \Ti l !amieva,Mariscal 
Cuenca. 
Gerona. 
itiJOH . 
Granada 
Guadalajara 
Ma r o . . 
H u e l v a . 
í D. Manuel Martínez Fernández. 
\ I ) . Fe rnando ("apon Palacios. 
( D . J o s é J . ele E lo rea M i s t ó n . 
( D. Ricardo Barrodo A l faro. 
\ D . Pab lo Blasco y P é r e z . 
( D . A n t o n i o Santasusagna. 
( D. Carlos Bernaldo do Quirón. 
\ D . J o a q u í n Torneo F e r n á n d e z 
( D . Feder ico Pare ra 3' A b e l l a . 
í D. Miguel Ciudad Áurioles. 
\ D . R i c a r d o M o n t e j o Per'nia.1-
' D . J o s é G a r c í a Ccrnuda . 
( D. Jesús Alíñela y A'usina. 
• s D . J o s é S u á r e z Figueroa.-
\ D . Pablo Orel lana y G-arcia. 
^ I) . Francisco de A . Ferrant. 
1). Eugenio R o m o Domingufez 
D . R i c a r d o L a s p i u r y H u e t o . 
^ ü . José Forra y Coll. 
• { D . Juan Nepomuceno . . \ 
( D . J o s é de L u n a A g u i l a r . 
- í D. Eamón Esqmvias Fernández. 
j D . Rafae l M a r t í n e z GómezK*.;. 
( D . F é l i x M a r r o L ó p e z . 
J á é n . 
Je rez 
L a s P a l m a s » . . . 
León* 
'Lérida. 
U ñ a r e s . 
' - L o g r o ñ o . . . 
L u g o . 
D. Néstor Gutiérrez Gándara. 
D . A n g e l de D iego M a c h ó n . 
D . M a n u e l D i e z A l e g r í a . 
D. Joaquín Mcléndcz y Polo. 
D , A l b e r t o de B e n i t o . 
D . A n t o n i o B r i e v a y U t r i l l a . 
D. León Fernández Cárcajba. 
D . A n t o n i o Goya y E c l i a k i c . 
D . M a n u e l G ó m e z A v i l é s . 
D. Ceferíno Martínez luíante. 
, D . M a r i a n o Cansado Berna 1. 
D . M a n u e l S u á r e z F i g u e r o a . 
( D. Vicente Isturiz y Díaz. 
¡ D . T o m á s M a r í n y P é r e z . 
D . A n t o n i o S á n c h e z E z q u e r r a 
i B. Alvaro do Retana y Gamboa. 
\ D . L u i s de la Fuen te L o s a ñ e z . 
D . Francisco Rosa leny . 
i D. Julio Morga é Ifiigoez, . 
\ D . E d u a r d o D o m i n g o de N ó . 
, D . J o s é I t u r b e L e c l e r q . 
i ) ; Carlos Gallego Oapafons. . 
D . R i c a r d o E j arque y A n a u t . 
D . T o m á s M a r t í n e z P é r e z . 
;( D; Francisco García Andorra. 
•< ' D , H i p ó l i t o ' M é n d e z A d a n e r o . 
D . A d o l f o Bans y Capra, 
M u r c i a . 
Orense. 
Ov iedo. 
Fa l enc ia . . 
P a l m a 
P a m p l o n a . 
i D . Enrique Ortiz y Castaños. 
\ D . E m i l i o Cambra Olariaga- v 
\ í ) . . J o s é M a r í a P a l a z ó n . 
( I) . Gumersindo Berbén y Blanco. 
• < D . Ben igno V i z c a í n o . . , ... ., • 
í D . Jacobo A l o n s o de la Ig les ia 
í D . Vicente Gnllón é iglesias. 
• \ D . H i l a r i o G i l y Navas . 
( D . F é l i x P laza "é Iglesias. 
í D . Marcelo López Pujana. 
• < D. Ev i l a s io G i l y Navas . 
( D . E d u a r d o Tau le t Garc í a , -
í D . José M." Jiménez Kodrígncz. 
• \ D . P e d r o A g u i l a r B u r s o n . 
( D . F é l i x G i l í y Buadas. 
í I ) . Emilio Moyano Eeza. 
• \ D . E l o y M a r t í n e z P é r e z . 
( D . Gerardo A p a r i c i o R u i z . ' 
P o n t e v e d r a . . 
Re t í s . 
Salamdn-ca. 
( D . Francisco Riostra López. 
< D.- Pablo P a r d i ñ a s Y a l l a l t a . 
\ D . E d u a r d o Loa i sa Ro jas . 
t D . Anselmo Esplá y Rizo. 
\ D . J o s é G o y de L o m e . . 
\ 13. A l f r e d o Y a g ü e F a y . 
( D. César Rodríguez Bruzón. 
D . , V e n a n c i o Casado CQnd^" 
,( D . Sajlvadoi;. L l a m a s . 
[ D. Manuel de Irazabal 
S e h n s f i á n . . , j i . J e r ó n i m o Gal lardo y F o n t 
, D . R c m i í ñ o I t u r b c . 
Sivitctndcr. 
S a n t í a g o 
S e v i l l a 
S f l r m . 
Ta r rn í roHc i . 
m e r r f t . . 
^ ü . Antonio Vivunco £aníil!án., 
••• D . M a r t í n Covarrabias . 
( D . Isaac M a r t i n de la P e ñ a . 
í Excmo, Sr. D. Matías Torres y 
\ Estela. 
j D . Juan de Castro y Ba jan . 
' D . E n r i q u e R i v a d n l l a . 
B. Gayo Llamas Bustainant^. 
D . M a r i a n o An tón . Caivo. 
( D . Ignacio R o d r í g n e z . 
^ D. José do Zárraga é I r i a m . 
•< D . J p s é de la Cruz G a l á n . 
( D . Cr isanto S á n c h e z B a l c á z a r . 
I) . Ricardo Horrá is y Gonzalo. 
D . L u i s G i l y P e r e l l ó . 
( Í>. J o a q u í n de Castellarnau. 
^ I) . Eduardo Peña y Guerra. .. 
• < D . Telesforo de Garmendia . 
( D . E l o y C o b í á n L ó p e z . 
I D. Francisco García del Cid- " 
•, D . T e o d o r o M a r c o Berbegal . 
' D . Fe rnando Casaleiz Iglesia . 
T). Antonio Pérez ANarcz. 
T e r u e l j D . Juan Francisco C u a d r ó ñ . 
; D . Juan Cavuela López' .-
Santander. 
San t i ago 
( E n m i e n d a ) 
Excmo. Sr. D. Matías Torres y 
Estela. 
D . M a r t í n Cova rmb ia s . 
D . Isaac M a r t í n de la P e ñ a . 
D, Cayo Llamas BnstamanK 
D . Juan de Castro y Bu jau , 
D . E n r i q u e R i v a d u l l a . 
^ D. José de Zárraga ó Iriarte. 
Se g a v i a . . . . . . J D M a r i a n o A n t ó n Calvo . 
' D . Ignac io R o d r í g u e z . 
í 1). Ricardo Herranz y Gonzalo. 
S e v i l l a . < D . J o s é de la Cruz G a l á n . 
f D . Cr isanto S á n c h e z Balcázar . ' 
Soria. 
D. Eduardo Peña y Guerra. 
D . L u i s G i l y P e r e l l ó . 
( D . J o a q u í n de Castel larnau. 
^ I ) . Francisco García del Cid. 
T a r r a g o n a j D. Tel^sforo de Garmendia . 
( D . E l o y C o b í á n L ó p e z . 
[ D. Antonio Vivanco Fantillán. 
Tener i f e | D i T e o d o r o M a r c o Berbegal . 
\ D . F e r n a n d o Casaleiz Iglesia . 
T'úkdo 
•VaL't tda. , . . 
\ 1). Francisco do P. A m i l 
• | T). Juan R o d r í g u e z ' Qucsada. 
D . V í c t o r M o n t e n e g r o Sierra . 
i 1). Pío García Escudero. 
• D . Feder ico HosteucK. 
i D . J o a q u í n F i d e l G o s ú l b c z . 
, D. Antonio do Medina y Ganáis. 
F a t l ú d o l t d I D . j u a n A z c u é Sagastume. 
i D . J u l i o A r a g ó n del Campo. 
D. Rafael Tapia y Gippini. 
i - i g o | D . T o m á s V i l l a r y Soto . 
D. J o a q u í n Qui roga B á r c c n a . 
\ D. Braulio Núñez de Arce. 
D . Gabriel Gal van Cavada. 
D . Francisco J . S á n c h e z . 
I ) . Ramiro Gil Delgado, 
D . M a r i a n o R o d r í g u e z . 
D . E m i l i o V a r d i ñ a s Val la l ta . 
V i t o r i a 
Z a m o n t . . . 
/ . f - a r ó ' t a , . 
[ l imo. Sr. B . Eduardo de Nó y 
) Ohávíwtía. 
D . M i g u e l G a r c í a C iudad . 
I ) . A u t o n i n o Azuarez . 
4 t 

B A N C O S 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
M m IMI'ORTAÜCli, ESTABLECIDOS IN MMll», 
A n t o n i o Herrero.—Feruaudo el Santo, 22. 
Banco de E s p a ñ a . — Alcalá, Ti. 
Uanco de Casti l la . — Infaatas, SI. 
É a n c o H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a . — Paseo Recolólos, 12. 
Banco H i s p a n o - A m e r i c a n o . — A l c a l á , 7. 
Cabanellas hermanos. — iíocha, SO dnp. 
Carlos Pra t s . — Arcual, 8. 
C e s á r e o y V i l l a v e r d e . — Duque de Rivas, i 
C o m p . M e t a l ú r g i c a S. Juan Alcaraz .—Caños, 1 írip. 
C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a . — Puería del So!, 1S. 
C o m p . M a d r i l e ñ a de E lec t r i c . — Espoi y Mina, 6-y'8 
C r é d i t L y o n n a i s . —Paerta del Sol, 10. 
C r é d i t o M o b i l i a r i o E s p a ñ o l . — Paseo Recoletos, I I . 
E . Sainz é h i jos . — Alcalá, 11. 
E d m u n d o M e r i c . — Mayor, 1S j 20.-
F e r n á n d e z y C.a—Mainel Cortina, 3. 
Francisco de la Haza.—- Esparteros, 1. • • • •• 
Francisco M o r a n a . — Huertas, 3. 
G a r d a , Calamarte y C* . — Torco, Si • . v - ^ - r y 
G ó m e z y Vázquez.1—-Los M a d r a z o , ' : : l..-:.t:í~: 
G o n z á l e z D í a z é hijo.—-Reiakrcs, % - r-
G-. V o g e l y C.-*—Paseo del Prado, 12. 
H i j o s de M a h o u . — Amaaie!, 29. 
Mi jos de Carlos U l z u m m i . gsparlem, 9. 
Ignacio B a ü e r é hi jo.—San Bernanlo, 54. 
I . Salcedo h i j o y C.a—Carrera tic San Jerónhio, 36. 
J e r ó n i m o Corrales hermanos.—Toldo, 30, • 
J o s é R e m i g i o G o n z á l e z . — Irsual, !¡i 
J o s é G. del Valle .—Juaa de- Moaa, 3. 
J u a n J . de Oña t iv ia .—Huer tas , 13 y \ i 
J u l i o R o d r í g u e z . — Atoclia, 4 dup. 
L u i s B a c q u é . — Barquillo, 4 y G. 
L u i s R o y , sobr ino . — Los Mateo, 21 
L l a g u n o y C." — Egpoz y Miua; l i . 
L l a g u n ó de la A r e n a y C.a — Plaza del Progrew, 13. 
M a r q u é s de Casa -Lor ing . — Hoya, 13. 
M a r q u é s de La r io s . — Turco. I . 
M a r i a n o Sabas Muniesa.—Espoz y Mina, I I . 
M a x . Laf f i t e y C'.a —Prado, 20. 
M i ñ ó n hermanos. — Atoclia, 5o. 
• Miqueleto , fena M u g n i r o y C"—Plora, 3. 
I-6i'e¿ Parati inas y Tresga l lo . llarrionncvo, 3 y 5. 
P i ñ a y C.a —t'apsllaneü, 2 al 8. 
Rafael San José.—Imperial , 2.' 
R a m ó n P a l l a r e s ' P r a t i í . — B o l s a , 2. 
Rea l C o m p a ñ í a A s t u r i a n a . —.Plaza de Sao Marcial. 
R i c a r d o Tor rec i l l a y hermano. — Carretas, 11. 
Rodr igue/ , hermanos. - - Carrera de San Jerónimo, 31. 
R o d r í g u e z y R o d r í g u e z . Atocha, 1 trip. 
Rodu l fo tic L e ó n . — üarreias, 41. 
Ruiseco A l f a r o y C.a — Poiitsjos, 10. 
R u p e r t o J . C l r á v a m . — Atocha, 81 
Sbarb i Osuna y C.1'—Preciados,.,35.-; 
S á n c h e z R i v e r a y^C.0 —Poatejos, 1(1. 
S o b i i i m s de Baranda. JifOillHiVíu. 41. 
Sobrinos de C é s p e d e s . — Magdalena, i . 
Sobr inos de Colomer . — itocha, 1 dtip. 
Sobr inos de J . Prats. — Preciados, -J. 
Sobr inos de P e ñ a V i l l a r e j o . — (Jone. Jerónima, U y.26. 
Sobr inos de R u i z de Velasco. -—Mayor. 18 y.20. 
Sociedad Esperanza. — dineral Castaños. 1 
Sucesores de T r a s v i ñ a . — Postas. 21 
T i m o t e o B u s t i l l o . — Piaza Mayor. 1. 
U n i o n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s . — Viiiaiiueva, 11. 
U n i ó n Resinera. — Atodia; GT. 
U r q u i j o y C."—Alcalá', '19 diijv. 
Venancio V á z q u e z . — Caracas, 1). 
V i u d a é hijos de A . ( i . . M o r e n o , \ M Madrawi, 2T. 
1 ' ^ S © 

J U N T A S I N D I C A L 
SÍNDICO PRESIDENTE DEL COLEGIO Y BOLSA 
Sr. D ; E n r i q u e G o n z á l e z de A m e z ú a . 
VICEPRESIDENTE , 
Sr. D . M a r i a n o de A s t i z y B á r c e n a . 
ADJUNTOS 
Sr . D . M a r i a n o O r d ó ñ e z y G i r a ldo , Secre ta r io . 
Sr. D . Francisco Teger izo é Iba f r a , Tesorero. 
Sr. D . J o s é R u b i p y R o d r í g u e z , Contador . 
Sr . D . F e r n a n d o M u n i e s a ' y L ó p e z . 
Sr . D . S e r a f í n de .Uliag,ón y . V e d i a , , 
ADJUNTOS SUSTITUIOS . 
Sr . D . Carlos Junquer^,,.y D o m í n g u e z . ,•, 
Sr. D . Rafae l 'Orue ta y Zj.xazub.íscar,,.. . • • 
A G E N T E S H C N O R A R I O S 
D . I s i d r o de V i í l o t á . —Alcalá,'¡[i. 
» A u r e l i o O r t i z Lanzagorta .—San Lucas, í 
» Be rna rdo R e n j i f o . — Ventura de la Vega, 1. ' 
» J . Ignacio de la Garma. — Concepíióa, 15 v 11. 
» B e n i t o A n d r a d e y T a c ó n , ~ Alcalá, 61. 
» M f t r t f e de La r r ea G a r c í a . — O'POBMII, 1. " ' 
. p . Ko '^ iol íg O l i v t r - Ü a u l c a a í . . i i^awl*, J'l 
* Gustavo OUver Baulenas. —i.i??B5ol8, % 
• Rafael R e i g y B i g n é . l l h m SU, 10. ' 
» D iego B e l l ó n y Fe rndz . — V(?nt. de la Vega, 16 y ü 
» A n t o n i o C e r v i g ó n y A l d a o . — Aliairaaie. 2L 
A G E N T E S E N ' E J E R C I C I O 
D . J o s é M a r i a n o K c h a r r i . IViawos. ti. 
» J o s é M a r í a del Va l l e . — FuíBcartal, lüí. 
; v J o s é B o n a n y y G ó r e t y . Jawmetrf», t L 
i M . derla C á m a r a y G a r d a . — Alcalá, 52 dup. 
» F . Eches a r r í a y O m e t a l — Alcalá, "i!) ilu|i. 
» K . G o n z á l e z - d e A m e z ú a . — Zorrilla, II. 
» E . de Cocjesido y L a r t ó - — A W á v IS' 
» Sergio Rojas y M i n g u e z . — Alcalá, T»! 
» D . A s t u d i i l o y Guzmán- .—Alca lá ilaliauo, H. 
• i Juan J . C n s t c l l ó . — l'aseo U RMOIWOS, Í. 
» M i de Par re l l a y S 'ánchoz. — Wafíros, ti. 
> J o s é R u b i o y. Rodr íguez . - r -Odaci - ros . 11. 
;> A u r e l i a n o - C n l y Gil .---Sau Bóramliiw, % 
» M . de A s t i z y B á r c e n a . — Arenal, %. 
• M i g u e l R a m í r e z P r i e t o . — Carr. S. Jerúuimo. í j S 
» L . de A l v e a r y Pedraja. — k a l t a i % 
> F . de las R i v a s y L ó p e z . —-Cata {laja. lí. 
. L u i s E n t r a m V a s a g u a s . — A k a l á , 11 dap. 
ARIQIÚO S, F c r r á n d i z . — Alcalá; %). 
M a x i m i n o de la P e ñ a . •Cabal^ro d* Grafía, tt. 
»• K . H c l g u c r o y Novales . ~ í'iasel, 
» Gaspar R o d a y San Juan . UltiiZUfla, It*. 
» R e s t i t u t o de Ja T o r r e ; — Alcalá, H áup. 
» A l e j a n d r o de C a r r a s q u c d o . A l c a l á , % 
» R a i m u n d o de Arechavala . - ~ J«a« de Mesa, tt. 
» M a n u e l Zacra y H e r r e r o . — -Jan (lí JÍfl»r.i 
D. E n r i q u e Santoyo y Ossorio. ^ C t e l é - í e Araiísla,-7. 
» E d u a r d o G o e p í e r t Woller.,-—Car, 8. Jjránimo, 29. 
» G u i l l e r m o A l o n s o Puente.—Plato del AIV.'Í'I. 11, 
» L u i s Es teban La redo . ^-Preciados, 35. 
» A l e j a n d r o G-. M o r e n o . —Turco, 15. 
» A l f r e d o Guerra Ardorius.—-Recoletos. 1Í. 
» E n r i q u e M a n t é y X o g u g r . — F, «le la Indepeni, 2. 
» E n r i q u e B a r r i ó Codesido. — í!ar. Sau Jeroutiuv, 53, 
* Berna rdo F . Villamil.—-Pasco de Recoletos, % 
» L o r b u z o L ó p e z de Rogo.—•Torres, 11, 
» F . Jav ier de Asti / . -—Arcual , 26. • 
» J o s é Mengs y J i m é n e z , — Aimiraute, 21. 
» Rafael N e t t o y N e t t o . — Juau de Mom, 5. 
;> M a r i a n o O r d ó ñ e z G i r a l d o . — Claudio Coeüo, 21 
» A l f r e d o O r d ó ñ e z Arreo.-—Hileras, 17. - -
»- A l e j a n d r o B a c q u é . — Aífoiiso- Xfl, 
» A n g e l A l o n s o R o d r í g u e z . - — R e i n a , ;>}. 
;> Francisco M a r z o V a k l é s . — Juan de Meua, t i . 
> M a n u e l R u i z de la R i v a . — Alcalá, 86.' 
» Francisco G . G a l l u d o . — Florín, I. 
» Fe rnando Muniesa L ó p e z . — Greda, U . ••• • 
» J o s é Ruescas R o d r í g u e z . —-SáM, lü. • 
Lorenz.o Escancia-no -Cásul. '—Toreo, ' i . ' • * 
» L o r e n z o A . Cuadrado.—Itocha,'"S,: 
-A Segundo S á n c h e z ' l"orn-s.- : lídati>riis, :'. 
:> G u i l l c r n i o M . M a d a r í a g a . — I rosas, II. • 
» Francisco Toger izo .[barra.—Serrano, 14. 
» R a i m u n d o S á e n z D i e z . —Postas 112 j oí.-
» Francisco G . M o n t e s . — Piilma,']. -
» Francisco de la T o r r e . — Alcalá, 51) dnp. 
» Juan 15alín y M a j o l e r o . San Jli'rnel, 2?. 
» Juan R a m ó n Hermoso.—-General Castaños, íl, 
» Rafael Oructa . — San llrnn», 1-
» A g u s ú n / S i l v e l a y C o r r a l . — (jóva,-4. • • : • •- * 
X?.. í - G m á s v L á b i a n o y López..—.Cros*), 9. 
>.; S e r a f í n dc U h a g ó n V e d i a . — Juan do Mena, 11. 
» Carlos .Junquera . — Juan de Mena, I I . . v. 
» J o s é A i i t p n i o As te l a r ra . —Trafalgar, 21 
» J o s é R o d r í g u e z , — Alcalá, 59,. . , 
» L e a n d r o L a t o r r e Rodr igo.—Turco, 5, 
». M a n u e l M ó n j a r d í n Blanco. — Jaau do Msim, \% 
» J o s é R o i g Damas. ~ Valenzpla, 5. 
» Rafael M a r í a R e i g . — Alfonso XII, 10. 
» J u l i á n Delgado L l ó r e n t e . — Amor, de Dios, 21 
» M a n u e l Gaitero O r d ó ñ c z . — Atocha, i 
» J o s é B a r b a d i l l o . — Cedaceros, 12. 
» J o a q u í n R u i z y Carrera . — Puerta del Sol, 5. 
» f í c e n t e M é n g u e z . — Alcalá, 59. 
* M a r i a n o L u q u e Palma. — Claudio (jodio, 18. 
» Juan Esteve y D e m i c h e l L —(leaeral Castaños, II . 
» Rafael G a r c í a F e r r á n d e z . •—Carmen, 9 j 11. 
» J o s é Mora les R o d r í g u e z . —Alcalá, 83. 
» Gerardo L ó p e z Quesada. — Lagasca, 21. 
» Pablo Mateos M o n t a l v o . — San Bernardo, 21. 
» Francisco V a r o n a . — Conde de Arauda, 3, . 
y- C e s á r e o S á e n z de H e r e d i a . — P." la Castellana, 19. 
» L o r e n z o Campos Penades . - - Plaza del Angel, 1?. 
» R a m ó n Cas t r i l lo y Sauz. —- Villalar. 6, 
» L u i s M a r t í n e z y Osma. — Arenal, 2S. 
» Juan Pardo Sarmien to . — Lealtad, 10. 
» J o a q u í n de la H o z y V i l l a . —Alcalá, 85. 
» Pa t r i c io Juan R o d r í g u e z . — Lag'asca, 9. 
» E d u a r d o G ó m e z G a r c í a . — Sania Bárbara, 1. 
» A n t o n i o O y a r z i b a l . — Serrano, 19. 
» E m i l i o G i r á l d e z F a g ú n d e z . — A l c a l á , 75. 
» J o s é M a r í a G o n z á l e z . — Zorrilla, 11. 
» Francisco A r d e r í u s . — Recoletos, 11 
f Baltasar Q r t i z y A n g u l o , •—Espárteos, 12 .y 14,. , 
B. .F ranc i s co V i l l o r í a Posadai'-—^t'i'iiz, 25; ' 
» N i c a n o r L a í n y Encinas. — (jlmiflio Cotilo, 95. ' 
» Fe l ipe AVerner Sel iginann.—F. Alonso Krlínez, (i. 
» C é s a r L , D | e g o - M a d r í i z o . j — i t k l i a , 1 Irip. 
» J . M . del V a l l e y Orense. — FiiHiCiirrai. lül. . t 
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JUNTA DE GOBIERNO 
SÍNDICO PRÉSIDETÍTE 
D f J o s é L u i s C o l o m . 
TESORERO ARCHIVERO 
D . A n t o n i o A r d e r í a s . 
CONTADOR SECRETARIO 
D . A d o l f o A g u i l e r a . 
CORREDORES EN EJERCICIO 
D . L u i s Gargol lo . — Villalar, 3. 
» J o s é L u i s C o l o m . — Claudio M í o , V.. 
» A d o l f o A g u i l e r a . ^ Otóxas:», 16. 
» A n t o n i o A n l c r í u s y R o d r i g u c z . — Villalar. 
» L u i s Race t i y Corchado. — Los Mad'razo, 8. 
» L o r e n z o S a n t a m a r í a , — Lope de Vega, 43. 
» Francisco M o y a . — Atocha, 3o. 
» L e o p o l d o del Cast i l lo . — Serrano, f l . 
» B r a u l i o L a r m l n d e . - • Píiwo de Recoletos, 8. 
» Gonzalo G i l . — San ¡jmiardo, 4 j 6. 
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